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1 Название 
специализированного 
модуля  (дисциплины) по 
выбору студента 
Генеалогия 
2 Курс обучения 2  
3 Семестр обучения 3 
4 Количество кредитов 2 
5 Ф.И.О. лектора Кандидат исторических наук, доцент  
Елинская Марина Михайловна 
6 Цели 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Сформировать целостное представление о науке 
генеалогии (история формирования, развития и 
применение), а также предложить практику  проведения 
генеалогического исследования.  
7 Пререквизиты Интегрированный модуль «История» 
8 Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Этапы развития генеалогии, начиная с момента ее 
возникновения до современности. Знакомство с 
генеалогией наиболее известных династий и родов, их 
взаимосвязь и взаимовлияние в истории Западной Европы, 
России и Беларуси. Этапы генеалогического исследования 
собственной семьи (пути поиска генеалогического 
материала, приемы составления генеалогического древа).   
9 Рекомендуемая 
литература 
1. Нарбут А.Н. Генеалогия Беларуси. В 4 кн. – М., 1994–
1996.  
2.    Рыбчонак С.А. Крыніцы па генеалогіі Беларусі XVI – 
пачатку XX ст.: Метад. парады. – Мінск.: БелНДIДАС, 
2003. – 76 с. 
3. Елинская М.М. Да гісторыі беларуска-германскіх 
генеалагічных сувязей // Гісторыя, культуралогія, 
мастацтвазнаўства. Матэрыялы III Міжнароднага кангрэса 
беларусістаў «Беларуская культура ў дыялогу 
цывілізацый». 1 сесія. Мінск. 21–25 мая 2000 г. – Мінск: 
Беларускі кнігазбор, 2001. – С. 66–67. 
4. Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. 
Вспомогательные исторические дисциплины: Учеб. для 
студ. высш. учеб. заведений /Под ред. Г.А.Леонтьевой. – 
М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 368 с. 
10 Методы преподавания Компаративный, проблемный, наглядный, метод 
формирования личной  значимости знаний 
11 Язык обучения Русский язык 
12 Условия (требования) – подготовка рефератов, проведение практических занятий, 
тестирование  
 
